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E 祖父母との同居に対する学生の意識
ここでは祖父母の健康状態が，同居に対する意識に影響を与えているであろうか，与えているとす
ればどのような ζとかをみると
表 5 祖父母との同居に対する学生の意識
意 識 好ましい 好ましくない わからない 解答なし 計
祖父母の健康状態 ab cd ab cd 。b cd ad cd ab cd 
学生にとって
42人 23 5 3 33 13 l 。81 39 
51.9% 59.0 6.2 7.7 40.7 33.3 1.2 。100.0 100.0 
学生の親にとって
27人 14 6 13 44 12 4 。81 39 
33.3% 36.0 7.4 33.3 54.4 30.7 4.9 。100.0 100.0 
註組父母の健康状態についての記入
G 非常に健康(ほとんど病気しない) c ~\] い病気がち)
b 普 通(持病なし) d 寝たきり
先づ学生自身は 祖父母の健康状態如何にかからず同居を「好ましい」乙とと考えるものが最も多
く，その理由として，表現にそれぞ、れ多少の違いはあるが次のようにいっている。
イ)いろいろの話が開けるし，教えてもらえるし，また学べる。… .40
ロ)頼りになり，やさしく好きである。…・.6
ハ)祖父母は大切にしたいし.世話ができて，安心である。…………10
ニ)同居は当然である......…2
次いで「わからない」とするものが多いが.はっきり「好ましくない」と考えるもの少数は，理由
として「うるさ川気そ使う」といっている。
更に両親にとってどうだと学生が考えるかをみると，健康な祖父母との同居については「わからな
い」とするものが最も多いが，次いで「好ましい」とするものが「好ましくないJよりずっと多い。
一方「寝たきり」および「弱い(病気がち)J祖父母との同居については，学生自身にとっての場
合より「好ましいJとするものが少なくなり. n好ましくなし、」とするものとほぼ同率となっている。
これらの理由として. r好ましい」については
イ)いろいろ教えてもらったり 父母の相談相手になる 0 ・・……9
ロ)両親が共働き.商業，忙しい時などに手伝ってもらえる。…12
ハ)いざこざがあっても互に協力しあえる。…・・… 5
ニ)子として親の世話そするのは当然である。……6
「好ましくない」については
イ)祖母と母とのおりあいが悪い。意見があわず口論が絶えない。…・・…8
ロ)父または母が気そ使う。………8
ハ)母が病気の世話lζ大変である…3
などである。
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百 「寝たきり」祖父母の実態
本調査で同居の祖父母のなかにしめるいわゆる「寝たきり」老人の率の高いことを前悲した。一般
に「寝たきりjといっても 全くの寝たきりの人から，介援すれば起坐その他いくらかの生活動作が
自力で可能な人など程度の差があるが，今回はそれらの確認まではしていない。
l3例の実態は次表の通りである。
年令は70-74才5例， 75-79才3例.80-84才2例.85-89才2例， 90才1例，
性別では12例までが担母で，祖父は 1例に過ぎない。
それらの配偶者をみると，半数弱の 6例が存命であるが，その健康状態は 4例までは「非常に健康」
また曙通」であるが. 2例は自分も閣い(病気がち)Jで年令もそれぞれ相手と 1-7才の差
であることそ考えると，双方の健康が気になる。
そこで介護者そみると.これら配偶者が健康であれば先づその介護に当っているが.不健康となれ
ば，家族も 2人もの要介護者をみることは到底できないであろう。組母の l例は入院中となっているつ
その他の介護者は.嫁.娘，息子である。嫁，娘のうち主婦専業2例づ、つ.他は農業.商業の合間
でみることになる。 2例は，介護に当る嫁，息子およびその相手即ち夫婦ともに公務員等の勤めをも
っている。
一世に誰が介護するかによョて，老人の欲求表現即ち依存度の異なることがいわれている。今回そ
のようなところまで知ることはできなかったが.ありきたりの.しかし生きていくうえの毎日の身の
まわりの乙とが老人 1人でできなくなった時，それを如何に支援していくか重要なことである。
支援の根本原則は，老人に残っている力を大切にし，できるだけ自立できるように側面援助そする
こと。過度の支援によって老人の心身をますます廃退させることのないように配慮することである。
しかし「寝たきり」になると.このような老人側にある必要性より，介護者側の都合が優先される
傾向にあるのがしばしばである。
例えば生活動作が何らかの方法でまだできるような場合でも 家族はワロウロされるとかえって不
安そ感じたり，うるさく思ったりして.むしろ「寝たきり」を望む場合があり.そんな時でも，用便
についてだけは，最底自分で足して欲しいとも願うのである。一方老人側もどれほど気そ使うかわか
らない。女であればその傾向は一層強い。介護者が娘であれば最後の孝養にもなるわけであるが，こ
れまでの多くは嫁である。
本調査でも父方祖母との同居が最も多く，乙の「寝たきり」祖父母についても同様なことがみられ
る。
唯同居崩始の時期が学生の父母の結婚時からである例が多く.また仕事が農業や商業など家族ぐる
みの生活のなかで老年そ迎えた勇姑と嫁の関係.これらの嫁は忙しく労働の厳しさはあるかもしれな
いが.時間的制約のある特定の職業でないことなど 内包されている複雑な問題をいくらかでも解
しているかもしれなし、
しかしこんな，-eタンで老後問題が解決されるF呈はなく.更に今後についてはこのなかで成育して来
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